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 2018年 8月 29日に Intelコンパイラをバージョンアップいたします。 
詳細につきましては、リリースメモをご覧ください。 
 
対象システム コンパイラ名 旧バージョン 新バージョン リリースメモ 
LX406Re-2 Intel Fortran Compiler 17.0 update 4 2018 update 3 Fortran リリー
スメモ *1 
Intel C++ Compiler 17.0 update 4 2018 update 3 C/C++リリース
メモ *2 
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 利用負担金額の表示コマンドについて (No.265) 
 
本センター大規模科学計算システムでは、利用者の利用額とプロジェクトごとに集計した負担額、
請求情報を表示するためのコマンドとして ukakin, pkakin があります。また、利用者のジャーナ




コマンド名 機  能 
ukakin 利用者ごとの利用額を各システム、月ごとに表示 
pkakin プロジェクトごとに集計した負担額、請求情報を表示 
ulist 利用者ごとのジャーナルを CSV形式で出力 






  http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/utilize/academic.html#負担金の確認 
                                                            (共同利用支援係) 
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